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DIARIO OfICIAL
MINISTE,RIO I)E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
O. Joaquín Puigcarb6, como representante legal de su es-
posa D." Luisa Cassingen Bonany, hoy dueña de la casa ocu-
pada por las Factorías Militares de Algeciras, solicitando la
rescisión, en el término de tres meses, del contrato de arrien-
do de dicha casa , por no convenir á sus intereses continuarlo,
á menos que el Estado aceptase un aumento en el alquiler, que
se establecería oportunamente.-Considerando que en el
conven io otorgado en I. o de enero de I884 por D. a María Je-
rónim a Cassingen, que era, á la sazón, la propietaria de la
finca, se estipuló que la duración del arriendo sería por todo
el tiempo que conviniese al ramo de Guerra, cesando si se
suprimieran las Factorías, se dispusiera para ellas de edifici~ ,
propio del Estado, ó se dejara de consignar en presupuesto el
crédito necesario, y sin que hubiese que avisar, en tal caso,
al dueño con ti empo fijo de anticipación, pero sin que tam-
poco conste en el mismo cláusula alguna en el sentido de
que,el compromiso había de entenderse obligatorio, no sólo
para aquella sefíora, sino también para sus sucesores---,
C.onsiderando que por fallecimiento de la propietaria ha ve-
llIdo á corresponder el dominio de la finca á la esposa del
recurrente, quien no ha contraído voluntariamente obliga-
ción alguna, usando, ,por 10 tanto, de su derecho al solicitar
la rescisión de un compromiso, no ratificado por ella, yen
el que , cuando más, se ha limitado á percibir el precio del
arr~ndamiento, mientras lo tuvo por conveniente, y no ha
estImado oportuno ejercitar aquel derecho.-Y consideran-
do, por último, que no es posible acceder al aumento de
'alquiler que pretende, fundándose en el mayor valor que ha
obt 'd la i .
.em o a propiedad urbana en aquella' población, y en las
~ mejoras que se han realizado en la 'finca, puesto que estol © Ministerio de Defensa
equivaldría á un nuevo contrato sin las formalidades regla-
mentari as, el REy (q. D. g .), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Ad tuinístracion Militar, ha tenido á
b ien resolver se tenga por anunciada la rescisión del con-
trato por el plazo de tres meses que fijó el propietario, pero
, :i contar desde el 28 de marzo, en que promovió su solici-.
tud, y no desde la fecha que en la misma señala, si no se
prestara á aguardar al mo mento en que puedan trasladarse
las Factorías á otro local ; autorizando, al .propio tiempo, á
V. E. para disponer lo procedente con el fin de que si no lo
hubiera del Estado en dicha plaza donde instalarlas,ordene
la celebración de una convocatoria de proposiciones par-
ticulares 'para arrendar nuevo edificio que, en atención á la
urgencia del caso, se deberá anunciar con un mes de antici-
pación, procurándose, á ser posible, que el precio del al-
quiler no exceda del que 'lasta aquí ha venido satisfacién-
dose.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de I889'
CHINCHILLA




Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 de marzo último, promovida por el ca-
pitán , primer ayudante de Estado Mayor de Plazas de ese
ejército, D. Matías Marchirán Moreno, en súplica de que
se le conceda el empleo de comandante de dicho cuerpo, en
la vacante producida por retiro de D. José Calvento, sar-
gento mayor de la plaza de Cavite, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la pretensión <\el interesado, en atención á no ha-
berle' correspondido aún el ascenso, con arreglo á lo de-
termina lo en el arto 7.o del real decreto de .30 de agosto
de I884. ,
Be real' orden lo digo á V. E: para su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director genearl de la Guardia Civil, para cubrir las vacan-
tes que existen en el instituto de su cargo, (si REy (q, Dcg.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobarla, y en su virtud, otorgar el empleo inmediato
superior á los jefes, oficiales y sargentos primeros com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Alejandro Vegas y Mesán, y termina con D. Anselmo
Rocaberti y Polo, por ser los más antiguos en sns respec-
tivos empleos, y estar declarados aptos para el ascenso. Al
propio tiempo, se ha servido S. M. conceder ingreso en el
citado instituto, al capitán D. ·L or en zo Rubio é Isern, y
teniente D. Roberto Olagüenaga y Aramayona, con la
antigüedad de 25 y 27 de abril último, respectivamente,
ambos del arma de Infantería, y disponer la colocación en
activo del comandante D. Eduardo Córdoba y Montero,
de reemplazo en el distrito de Extremadura, y la del tenien-
te D. Guillermo Castaños y Bradell, en la propia situa-
ción en el de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor~s Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Extremadura, Castilla la Vieja, Granada y
Burgos., Director general de Infantería.




AntiaüedadEmpleos quehan e disfrutar
E.\lPLEOS y DESTH{OS QUE SIRVEN NOMBRES del
cuerpo á que ascienden
Día Mes Año
Coronel gradua~o, teniente coronel de~ D. Alejandro Vegas y Mesán...... A coronel , ..... 5 abril, ..... 1889la Comandancia del Sur ............•
Co~~~~~~~~.~~ .1~ .~~~~~~~~~~~~~. ~.ó.r~J )~ Manuel Bosch y Busti ......... A ten. coronel .. 5 ídem .•••. 1889
Capitán graduado, teniente de la Coman':'j
» Antonio Fernández y Lorencés.. A capitán ..•... 9 ídem .... : r889mandancia de Valladolid ............ .
Capitán de Ejército, teniente de la Plana(
» Lorenzo Lapresta y Muñoz ..... A capitán •...•• 17 ídem ...... 1889Mayor del 9'° tercio (Valladolid)......
Capitán de Ejército, teniente de la Planal
» Francisco López y Gutiérrez.... A capitán ...... 17 ídem •...• 1889Mayor del primer tercio (Madrid) ....
Alférez de la Comandancia de Jaén.... '1 » Rafael Peralta v Rull .......... A teniente ...... 9 ídem ..••• 1889
Alférez de la Comandancia del Norte ... » Silvestre Calvó y Villamel. .... A teniente...... 17 ídem ...... 1889Sas~~~:~ :.r~~.e.ro. (~~ .l~ .~~~~~~~~~~~ ~.e:~ » Juan Vázquez y González ....•. A alférez ....... 9 ídem .••.. 1889
SaJ~:~:~ :~~~e.r~. ~~.l.a. ~~l~.a.n.~~~~í~. ~~} » Celestino Barros y Martínez .... A alférez ....... 12 ídem ..... 1889
Saa:d:fl.r~~~r.o. ~~. ~~ .~~~.a.n.~~~~i~. ~~( » BIas García y Hernández....... A alférez ....... 17 ídem ..... 1889
Sa~t~~~s :~~~.e.r~. ~~ .l.a. ~.~l~.a~.~a.~~i~. ~~ ~ » Santiago Franco y Ortega ..•... A alférez ....... 21 ídem ..... 1889




Madrid 20 de mayo de 1889' CrpNCrnLLA
DlREr:::CION GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de propuesta reglamentaria ele-
vada por el Director general del Cuerpo de Inválidos, .el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
h11 tenido á bien conceder el empleo de teniente coronel, al
comandante D. Emiliano Berenguer y Sala2iár, y el de
capitán, al teniente- D. Leovigildo Pertiñez Vallejo, por
llenar los requisitos que determina el arto 21 del reglamen-
to de dicho cuerpo y real orden de j de noviembre de 1882;
declarándoles "'en sus nuevos empleos la efectividad del día
14 y 12 del corriente mes, respectivamente, fecha en que
cumplieron el plazo de quince años en el anterior.
D,Iil réal orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atíos.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
.. -
BAJAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad para retiro el
capellán segundo, con destino en el castillo de Monjuich de
Barcelona, D.)\afael de la Oruz Hernández, y contand(jl ,
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solamente ocho años, diez meses y catorce días de servicios
efectivos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer sea baja definitiva
en el Clero Castrense, por fin del presente mes, expidiéndo-
le la licencia absoluta, á que únicamente tiene derecho, por
sus años de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de dicho Cuerpo, se ha servido declarar al
interesado capitán de Ingenieros en la escala de laPenínsu-
la, con la antigüedad de 12 de marzo de 1885, en cuya fecha
fué promovido á dicho empleo el que le sigue inmediata-
. mente en la escala, D. Joaquín Gisbert yAntequera; debién-
dose expedir á favor del citado capitán el real despacho co-
rrespondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que ha fijado su residencia en ese distrito.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galici~.
CRUCES
Señor Capitán general de Galicia.
Jo¡¡É CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rb:ia.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y FUi"'"
pinas, y. Directores generales de Infanterí¡¡t, Caballe-
ría,~Artillería,Guardia Civil y Carabineros:
CHINCHILLA
. Excmo. Sr.: Habiendo regresado de Ultramar el coronel
'graduado, teniente coronel de Ingenieros del ejército de
Cuba, D. Alejandro Castro y Plá, según real orden fecha
27 de marzo último (D. O. núm. 71), Y de conformidad con
lo propuesto por el Director general de dicho Cuerpo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer:
1.o Que se declare al interesado comandante de Ingenie-
ros en la escala de la Península, con la antigüedad de 9 de
marzo de 188.3, Y se le expida el real despacho correspon-
diente á este empleo.
y 2. 0 Que el citado jefe entre también en posesión del
empleo de teniente coronel de .Ingenieros en dicha escala,
con la antigüedad de 9 de febrero del año actual, fundándo-
se esta antigüedad y la anterior en que en las expresadas
fechas ascendió á los mismos empleos D. Joaquín Raven-
tos y Modolell, que sigue inmediatamente al interesado en la
escala general; debiéndosele expedir el real despacho de te-
niente coronel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del jefe mencionado, que ha fijado su residencia en Lugo.
Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1889.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder.. á consulta de
esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden de San
Hermenegildo, á los jefes y.oficiales del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Federico Nesí Rodríguez, y termina con D. Marcial
Camposa Vía, con la antigüedad que respectivamente en
ella se les señala, por ser la fecha en que cumplieron los'
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
--<lll«:>-'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de marzo último, pro-
movida por el teniente de Infantería D. Antonio Alvarez
Martínez, en súplica de que se le acredite en el empleo
que disfruta, la antigüedad de 4 de febrero de 1876, como
comprendido en la propuesta de gracias concedidas por el
mérito contraído en varios hechos de armas, y muy particu-
larmente en el de Zornoza, ocurrido en dicho día, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido desestimarla petición del interesado, el que
deberá atenerse á lo resuelto en real orden de 29 de enero
dé 1887 (D. O. núm. 24), que le marca la antigüedad de 2
de marzo de 1876 en su empleo de teniente, que es á la que
tiene derecho por ser la que designó la real orden de 2.3 de
agosto de 1877 para los que figuraron en las últimas opera-
ciones practicadas por el ejército del Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, .E. muchos años. Ma-
drid I8de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Seríor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
, .Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 28 de marzo
ultImo (D. O. núm. 72), el regreso á la Península del capi-
tán de Ingenieros del ejército de Cuba, D. Antonio Baceta
y R.odríguez, el REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
CLASIFICACION~S
... -
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad para retiro el
capellán segundo, con destino en el Castillo de San Felipe
del Ferrol, D. Ignacio Tolón y Landín, y contando sola-
mente nueve años, once meses y diez días de servicios efec-
tivos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer sea baja definitiva en
el Clero Castrense, por fin del presente mes, expidiéndole
la licencia absoluta, á que únicamente tiene derecho por sus
años de servicio.
De real orden 1'0 digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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16 enero ..... 188)
,3. junio ..... 188)
.3 mayo ..... 1884
.
9 noviembre 1886
1) ídem... : .. 1886
27 enero ..... 1887
27 abril ....•• 1887
15 ídem.•.. 1888
)0 ídem...... 1888
12 julio •..... 1888
21 ídem..•••• 1888
16 ~gosto •• -: 1888
18 ídem... , .. 1888
27 ídem ...... 1888
29 ídem.. , ... 1888
I. o septiembre 1888
19 ídem...... 1888
6 octubre .. 1888
24 noviembre 1888
29 diciembre. 1888




Comandante de Infantería .
Coronel de ídem .
Teniente coronel de ídem .
C~~e~~a.~t~. ~~~~~~~~.'. :~:~:~~ .~~~
Otro.. : .
Comandante de Caballería .
Capitán de Infantería ............•
Capitán de Caballería ......•.....
Teniente coronel de Infantería.....
Teniente coronel graduado, cornan-)
dante de la Guardia Civil. \
Teniente coronel graduado, coman-}
dante de Ejército, capitán de Ar-
tillería ••..•...•...............
Cap.itán de Infantería \
Otro..............•.............
Teniente de navío de primera clasef
Comandante graduado, capitán de~
Infantería .••.. ~ , , .
Capitán de ídem .
Capitán de Artillería .
Capitán de Carabineros .
Capitán de Artillería .
Capitán graduado, teniente de 1n-(
fantería ......................• \
Capitán de ídem .
Teniente de Carabineros.. . ...•..
Teniente de Infantería de Marina ..
Comandante de Caballería .
Teniente de Carabineros .
Teniente de la Guardia Civil .
Teniente de Infantería ...•........
Capitán de ídem •••... : , .
Teniente de Carabineros .
Teniente coronel graduado, coman-}
dante de Ejército, capitán de Ar-
tillería ••••••............• ' .
Teniente de Infantería .. ,. . ,
Capitán de la Guardia Civil. .
Capitán de Infantería " 1
Madrid 18 de mayo de 1889.
D. Federico Nesí Rodríguez , i 11 febrero .
» José Palacios Corral .......•...... '1 \ 8 abril, .
» Julio Crespo y Zazo , . . . . . . . 24 junio .
» Benigno Caño y Caño ',' Plac~ ,de la Real y 12 noviembre
» José Cebrián Cariñanos i MI11tar Orden¡ 21 febrero .
» Prudencia Serrano Izquierdo \ de ~an Herme-\ 29 septiembre
» Andrés Fernández Par,do.. • . . . . . . . . negIldo '/29 ídem .
» Telesforo Herranz y Canales. . . . . . . 29 ídem .
» José Crespo y Alvarez . . . . . . . . . . . . . 7 diciembre.
» José Mediría Esquibel , . . . . . .. . .... ! )0 enero .....
I 1
» Víctor Díaz Martínez ',' ¡ , 18 marzo .
» Mariano Casado Aguilera ; .
» Juan Martín Olivenza ;; .
» Eugenio ManeHa y Rodríguez de Tru- .
jillo.. , .
» Alejandro Cappa y Manescán : ..
» Andrés Muros Sánchez.... , ..•..•.
» Arturo Urgell é Inglada .. , .
» Antonio Salas Tomás. , , .
» Ricardo Sánchez Calatayud .
» Pascual Cánovas Carrrllo.. , .
• r \Crnz sencilla de
»,.Jose .Garc~a Leal. I la misma orden.
» Santiago Moreno y Moreno, ....•...
» Francisco García González .
» Ramón Calvo Semprún .
» Ramón Parés y Olivet .
» Manuel Alvarez Rolán .
» Sandali o Pérez Sanz .
» José González López ....•..•....•..
» José Teijeiro Carballído .•..........
)) Arturo Mendoza Gómez .
» Pedro Cereceda González '1
» Juan Quintana March .












Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
formulada por V. E., á favor del carabinero de la Coman-
dancia de Algeciras, José Garcia Garcia, concediéndole,
mientas permanezca en el servicio, la pensión mensual de
5 pesetas, por hallarse en posesión de tres cruces sencillas
del Mérito Militar con distintivo rojo, y comprendido' por
tanto en el arto 44 del reglamento.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de x889.
CHIl'l'CIULLA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director general de Administración Militar.
,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 de diciembre último (D. O. núm. 287), por la
que se concedió pensión por agrupación de cruces, al sar-
gento segundo Celestino Cantalejo Barba, y carabineros
Andrés Villanueva Diaz y Nicasio Núñez Vázquez, se
entienda rectificada en el sentido de consignarse en ésta
los segundos apellidos de los interesados, y ser el primero
de Nicasio Nuñez Vázquez, como queda dicho, y no el de
Muñoz, como por error se dijo en aquella soberana dispo-
sición:
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimient0'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
18 de mayo de 1889.
CHIl:lCHILLk
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director genral de 4dmiDistració~ Militiu-.
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D. Ramón Pérez Dávfla y GOl'lzález, subintendente mili-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
esta corte, por Luis lVIuñoz Merino, licenciado del Ejér-
cito, con residencia en Campo de Villavide, provincia de
León, en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito
Militar que le fué otorgada por el Capitán general de la
Isla de Cuba, en recompensa á la herida, 'muy grave, que re-
cibió en las acciones de Banes y Mulas, el 26 de abril de II
1871, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita; disponiendo que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de 1a citada pro-
vincia de León, á partir del L° de abril de 1884, ó sea con 1 )l
cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único re- .1
troceso que consiente 'la ley de Contabilidad, Al propio I
tiempo, S. M. se ha dignado, disponer 'que se reclame la 1
cédula de la referida cruz, al Capitán general de Cuba, á 1 »
quien se remitió con real orden de 28 de agosto de 187'1, en ¡
relación qne da principio con D. Gonzálo Arana, y termina!
con Antonio López, I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
. Relación que se cita
tal', que se encontraba en situación de supernumerario
en el distrito de Galicia, é ingresa en servicio activo, á
la Intervención General Militar, y vocal de la Junta
de Remonta de Caballería.
Eloy López Curiel y de la Riva, comisario de guerra
de primera clase graduado, de segunda efectivo, de
interventor del Parque de Artillería y servicios admi-
nistrativos de Ciudad Rodrigo, á interventor del Par-
que de Artillería de Valladolid.
Ricardo Ruiz Guerrá, comisario de guerra de segunda
clase, de interve:Utor del Parque de Artillería de Va-
lladolid, á interventor del Parque de Artillería y ser-
vicios administrativos de Ciudad Rodrigo. .
Luis Ibrán y l'/Iulá, comisario de guerra de segunda
clase, que se hallaba en situación de reemplazo en el
distrito de Cataluña, é ingresa en activo, al distrito de
de Valencia.






Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Baleares.
INDEMNIZACIONES
CHINCHiLLA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre ia REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de Sanidad Militar, ha tenido á bien dis- .
pon~r que el médico mayor D. Agustín Planter y Goser,
yel de igual empleo D. Jaime Baoh y Cort.adellas, que :,e
hallan destinados, respectivamente, en los Hospitales milita-
res de Barcelona y Mah6n, pasen tÍ continuar sus servicios,
el primero á la Secretaría de la Direción General de Sanidad
Militar, y. el segundo, al citado Hospital de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieiuo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :\1a-
drid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 6 de marzo próximo
pasado, se ha servido aprobar que el capitán de Infantería
D. Juan Sitges Pichardo, haya sido nombrado sargento
.mayor de la plaza de Agaiía (Islas Marianas), por haber re-
gresado á la Península el de igual clase del Cuerpo de Esta-
do Mayor de Plazas, D. Ramón Aldeanueva Díaz, que des-
empeñaba este destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.: EIREy(q. D.g.),yensunombrelaRElNA
Regente del Reino, conformándose con 10 ,propuesto por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á bien
resolver que los cuatro jefes del cuerpo de su mando, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ra-
món Pérez Dávila, y termina con D. Luis Ibrán y Mulá,
pasen á servir los destinos que respectivamente se les se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Gali-
cía y Castilla la Vieja; y Directores generales de Arti-
lleria y Caballería.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN,t.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de abril último, por
el personal de las Comandancias de Vitoria, San Sebastián
y Bilbao, y que importan 1.289'55 pesetas, de las que 539'50
corresponden á dietas, y las 750'05 pesetas restantes, á gas-
tos de locomoción.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiCIG guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 .de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general d~ las Provinoias Vasoonga.das.
Señor Director general de Administraoión Militar.
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'Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.3 de abril
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar la
comisión que en el citado mes, desempeñó en Huesca el ha-
bilitado de la Brigada Topográfica de Ingenieros, teniente,
D. Mariano Valls y Sacristán, con motivo del cobro de
libramientos, cuyo servicio debe ser indemnizado en la for-
ma que determina el arto 24 del reglamento de 1.s de di-
ciembre de 1884, según lo dispuesto en real orden de 20 de
, noviembre de 1888 (e. L. núm. 42.3)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrld 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el brigadier
D. José Huguet y Ayuso, gobernador militar de la plaza
de Jaca, en la instancia cursada por V. E. á este Ministerio,
con fecha 9 del actual, S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle quince días de licencia para esta corte, con
objeto de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capim general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR \
Exc~o. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 29 de abril próximo pasado, y como confirmación al
telegrama que le fué dirigido por este Ministerio, en 4 del
actual, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder, al capitán de Infante-
ría del ejército de Filipinas, D. José González Alvarez,
traslado de residencia á Barcelona en uso de la licencia que,
como enfermo, se encontraba disfrutando en Avilés (Ovie--
do), según real orden de 21 de febrero último (D. O. nú-
mero 4.3)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitá:Q...general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las Islas Pilipinas y Cata-
luña, é Inspector de la Oaja General de Ultramar.' .
,
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DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 del actual, promovida por el
coronel del regimiento Reserva de Caballería núm. 20, Don
Gregorio Sánchez Molina, en solicitud de dos meses de
licencia, por enfermo, para Archena (Murcia), Puertollano y
Brazatortas (Ciudad-Real); y con presencia del certificado
facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado , la gracia que solicita, á fin de que
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de mayo de '1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: : En vista de la instancia promovida por
S. A. R. el Infante D. Antonio de Orleans y Bobbón, co-
mandante del regimiento Dragones de Lusitania, núm. 12 de
Caballería, en súplica de dos meses de licencia para Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Austria, Bélgica ,
Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, con objeto de
arreglar asuutos propios, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, Ila tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con sujeción á lo dispues-
to en los artículos 56, 60 y 6.3 de la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32).
De real orden 10digo á V" E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo, con destino de agregado al regimiento
Infantería de España, D. José Belmonte y Sánchez, en sú-
plica de que se le con cedan dos meses de licencia para res-
tablecer su salud en Beniel (Murcia), el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
el certificado facultativo que acompaña, ha tenido á bien
concederle la licencia que solicita, con arreglo á lo dispues-
to en el artículo 51 del reglamento orgánico del clero del
Ejército, de 17 de abril último (D. O. núm. 88).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infanteria.
ClO""
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la R.EINA
Regente del Reino, do couformi-i ¿,' con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien' conceder á D." Isabel Bosm.e-
¡ díano Delfín, viuda del teniente de Infantería D. Lucas Mo-
i reno Sedeño, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
¡ reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las
¡ 187'50 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de
¡ la clase y arma del causante, se abonará á la interesada por
: las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Andalucía.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de mayo de 1889.
....-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Granada.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que, con su comu-
nicación, fecha .30 de abril próximo pasado, cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por·' el teniente del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, con destino en el destaca-
mento de Melilla, D. Arturo Escario y Herrera-Dávila,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Ar-
chena y esta corte, el-REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que por real
orden de I7 de abril del año actual (D. O. núm. 89), ha
sido el recurrente destinado al ejército de Filipinas, y,
por consiguiente, puede trasladarse á Archena, ó adonde su
salud reclame, durante el plazo de embarco, ó si éste no
bastara, solicitar nna prórroga á el mismo, y de conformi- i CHINCHILLA
dad con lo propuesto por el Director general lie Ingenieros, 1 S D - 1 d . !VI l'¡ eñor irector genera e Adp1inistración i ltar.
no ha tenido por conveniente acceder á lo solicitado. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ Señores Presidente del Consejo Supremo -de Gu?:t"ra y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I Marina, Capitán general de Andalucía y Comandante
20 de mayo de 1889. general de Ceuta.
Cmxcaur.s, I Excmo. Sr.' El Rl'Y (q. D. g.), Y eo su nombre la RmN'
1
1 Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
P AGAS DE T OeAS Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 1. 0 del corriente
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓNDE.JUSTICIA y MONTEPÍO mes, ha tenido á bien concede;' á D." Isabel Valdés De
1 Clonet, viuda del teniente del batallón Reserva de Baza Don
Excmo. Sr.: El REí (q. D. g.), yen su nombre la REINA Leonides González Carrero, las dos pagas de tocas á que
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el tiene derecho por reglamento y cuyo importe de .375 pese-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de abril próxi- tas, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Petra Irureta- en actividad, se le abonará en la Isla de Cuba en la forma
goyena y Ugalde, viuda del teniente de Infantería D. To- que determina la real orden de 14 de enero de 1882; debieu-
más Colinas Sastre, las dos pagas de tocas á que tiene de re- do, en su consecuencia, por las oficinas del cuerpo del cargo
cho por reglamento, y cuyo importe de.375 pesetas, duplo de V. E. que corresponda, satisfacerse la expresada cantidad
de las 187'50 que de sueldo mensual tienen asignado en ac- á la Caja General de Ultramar y girarse por esta dependen-
tividad los de la clase y arma á que pertenecía el causante, cia á aquella Isla, para su entrega á la interesada residente
se abonará á la interesada por las oficinas del cargo de V. E. en la Habana.
en el distrito de Castilla la Vieja. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de I889.
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Carmen Ro-
driguez Rodríguez, viuda del alférez de Infantería D. Tí-
moteo Gómez Palomo, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y CLIYO importe de .325 pesetas, du-
plo de las 162'50 que de sueldo mensual tienen asignadas los
de la clase y arrua á que pertenecía el causante, se abonará
á ~a interesada por las oficinas del cargo deV. E. en el dis-
trito de Castilla la Vieja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889. .
. CFIINCHILLA
• Señor Director general de Administraoión Militar.
Senares Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marinar Capitán general de Castilla la 'Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
de la Caja general de Ultramar.
- ..-
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO ALOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETAR1A,-SECCION DE ULTRAMAR
Excl1l<{. s-.. El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 manifestado por
V. E. á este Ministerio; en su escrito de 15 de abril último,
se ha servido aprobar que V. E. haya concedido al capitán
del arma de Caballería D. Constantino Villares de la
Gala, destinado ri este ejército por real orden de 11 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. }4), UI,l mes de segunda
prórroga de embarco, sin goce de sueldo alguno, con arre-
glo á 10 determinado en real orden de 16 de septiembre de
1887 (C. 1. .ntim. 384), en atención á que acredita por el
Icertificado facultativo que acompaña, su mal estado desalud.t
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 le mayo de 1889' '
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cia, y Directores generales de Caballeria y Adminis-
t.raciónMilitar.'
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Director gene-
ral de Artillería é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en 11 de abril último, ha tenido á
bien aprobar que V. E. haya concedido anticipo de regreso
á la Península, al teniente del arma de Infantería D. Vicen-
te Patiño Rodríguez, destinado á este ejército por real or-
den de jo de marzo próximo pasado (D. O. núm. 74).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
Excmo. Sr.: 'En vista de 10 solicitado por el teniente de
Infantería D. Mauuel González Zea, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con sa escrito núm. 114, fecha' 2)
de marzo próximo pasado, el REY ('l' D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su c,)"secuencia, que el expresado oficial sea baja defini-
tiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición -del Di-
rector general de su arma ínterin obtiene colocación.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor ( 'apitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de AndaL,1,('ia, Burgos y Ga-'
licia, y Directores generales de. 1, <.h:ninistración :Mili-
tar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el Comandan-
te de Infantería D. Francísco San Martín Patiño, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su .escrito nú-
mero 275, fecha 12. de abril último, el REY ('l. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que tiene
cumplido el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-.
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Director general de su arma ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guasde á V. E. muchos í\ÜOS.
Madrid 18 de mayo de 1889'
Señor Capitán general de la ~sla de-Ouba,
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gali-
oía, y Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
, Excmo.: Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán ~e
Caballería D. Eust.aquio BeuOlldo -Vergel, en instanCl~\
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm3 r r ¡,
fecha 15 de abril último, el REY ('l. D. g.), Y en su nom br
la REINA Regente del Rein " ha tenido á bien conceder
interesado el regreso á la I'enínsula, con abono de pa
Señor ; i itán general de la Isla de Cuba.
_,e1\ores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga~
licia, y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en comunicación. de 21 de abril último,
promovida por el coronel de Ejército, teniente coronel de
Artillería D. Eduardo Martín Pérez, destinado al de la Isla
de Cuba, según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 72), y en la actualidad expectante á embarco
en Santa Cruz de Tenerife, el REY ('l' D. g.), Yen su nombre
la RhlN"A Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al
interesado para prorrogar su situación hasta el 1.3 de junio
préx.ruo venidero, en que deberá embarcar para incorpo-
rarse a su destino, en analogía con 10 determinado por real
orden I,!e 12 de abril último (C. 1. núm. r5), para los jefes
y oficiales destinados á Filipinas, que no pueden disfrutar los
meses reglamentarios de expectación de embarco; debiendo
entenderse dicha concesión con goce de medio sueldo du-
rante l,vs 12 primeros días del expresado mes de junio.
-Ve real ~rden 10 digo á V..E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), yen 'su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en 1) de abril último, ha tenido á
bien aprobar que V. E. haya concedido anticipo de regreso
á la Península, al teniente del arma de Infantería D. Eduar-
do Tapia Téllez, destinado á este ejército por real orden
de 22 de abril próximo pasado (D. O. núm. 91).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889. '
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
20 de mayo de 1889'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. José Joaquín Arraez
y Carrias, huérfano del coronel de Artillería D. José, la
pensión anual de 1.650 pesetas' á que tiene derecho según
la tarifa correspondiente del reglamento del Montepío Mili-
tar; la cual s~ abonará al interesado, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla, por mano de su tutor y
curador D. Ienaro de Miel' y Terán, de sde el 2 de septiem-
bre de 1888, siguiente día al del fallecimiento del caus ant e,
y cesando en el percibo en 15 de diciembre de 1893, en que
cumplir á el referido hu érfano los 24 años de edad, á menos
que antes obtenga destino con sueldo del Estado, pro vincia
ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
2 0 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.




Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de
Infantería D. Juan Franco González, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito, fecha 6 de 1
abril último, el REY (q. D. g.), 'Y en su nombre la REI-
NARegente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono de pas aje por
cuenta del Estado, en atención á qu e ti ene cumplido el pla-
zo de obligatoria permanencia en Ult ramar; resolviendo, en
su con secuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese ejército y alt a en el de la Península, en los ,términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem- I
plazo en el punto que elija y á disposición del Director ge- 1
neral de su arma ínterin obtiene colocación ; aprobando, á la I
vez, que' V. E. le haya anticipado dicha gracia en atención
á su mal estado de salud, debidamente acreditado con el cer-
tificado facultativo que se acompaña. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Teresa Camt-
ña y Lucas, la pensión anual de 675 pesetas, que le corres-
pond e como viuda del capit án D. José Bulnes, con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864, en pe rmuta de la del MOI~­
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda- I tepío Mili tar de 625 pesetas qu e obtuv o en el mismo con-
lucía, y Directores generales de Administración Mili- , cepto por real orden de 31 de diciembre de 1857; deb ien do,
tar é Infantería. Ien su con secuencia, ab onársele las expresadas 675 pesetas
, anuales , por la Dele gación de Hacienda de la provincia de
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia; y Directores generales de Administración Mili-
tar y Oabafler-ía.
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos re glamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-
rector general de su arma ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1889.
----.._---
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R.egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de marzo próxi-
mo pas ado, ha tenido á bien conc ed er á D.a Vicenta Lo-
santos y Marti, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le
corresponde como viuda del coronel retirado D. Tomás Font
y Viñas, con arreglo al reglamento del Montepío Militar y
real orden de 8 de junio de 1839; la cual le será abonada, por
la Delegación ele Haoienda de la provincia de Barcelona, des-
de el I7 de septiembre de 1888, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante , é ínterin conserve su actual
estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Badajoz, desde el 20 de febrero del corriente año , fecha de
su instanci a, é ínterin conserve su actual estado, pero con
deducción, desde la misma fecha , de las cantidades que haya
percibido por su re ferido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa- ,
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
esta corte , con fecha 23 de marzo pró ximo pasado, por Doña
Josefa Casáus y Torres, de estado viuda, en solicitud de
compartir con su hermana D.a Dolores, también viuda, la
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pensión que ésta obtuvo por real orden de 29 de ' junio de
1858, en cantidad de 4 I 5 pe setas anuales, como huérfana del
capit án , retirado, D . Manuel, el REY(q. D. g ')J y en su nom-
bre la REINA Regente del Rein o, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
de l corriente me s, h a tenido á bien acceder á lo solicitado,
disponiendo que la referida pens ión se ab one desde hoy
día de la fecha, por part es igu ales, á las citadas huérfana s,
por la Paga duría de la Jun ta de Clases Pasivas, ínterin con-
serven su actüal estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889'"
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ÉJÉRCITO
SUBSECRETARfA .-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la G obernación, en
real orden de 4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
G obern ador de la provincia de León la real orden sigu íen-
te.-Remitido de nuevo á informe de la Secc ión de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado el expediente pro-
movido por Mateo Grande Revilla, reclamando contra el
fallo por el qu e esa Co misión provincial declaró soldado sor-
te able del ree mplazo del año último , por el Ayuntamiento
de Ponfer rada, á Adriano Grande Nie to, la expresada Sec-
ción ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-Esta
Sección ha vuelto á examinar el adjunto expediente pro-
movido por Mat eo Grande Revilla, contra el fallo en que
la Comisión pro vincial de León decl aró soldado sorteable
del re cm plazo del año próximo pasado y alistamiento ' de
Ponferrada, al hijo del recurrente, Adriano Grande Nieto,
que alegó ser hij o de sexagenar io pobre, -con ot ro hermano
en el Ejército .-De los antecedente s resulta que, habiéndose
remitido dicho expediente á informe de esta Sección , lo
evacuó 'en el sentido de que proced ía se confir mase el ex-
presado fallo de la Comisión provinc ial, toda vez que la
cer ti ficaci ón qu e obra al folio .3 4, ex pedida por el segundo
Jefe de la Coman .lnncia del Norte del 14° tercio de la Guar-
dia Civil , en cuyo cuerpo servía el hermano del citado
mozo, Ilainad o Nat ividadvaparece 'q ue éste prestaba sus ser-
vicios en dicha Comandancia como soldado volunta rio, por
lo que fué confirmado aque l fallo por re al or den de .3 I de
diciembre último.-En la de enero próximo pasado solic ita
el recurrente la revisión del expediente, á fin de que se 'de-
clare soldado con dicional á su referido hijo Ad riano, ale-
gando que, según certificado expedido por .el Jefe de reclu-
tas de la Caja de Villafranca del Vierzo, éste cu brió cupo
por el pueblo de su naturaleza en el reemplazo de 1886,
ha bien do obtenido en el sorteo el núm. 280 , por lo que le
correspondía servir en activo.- Si bien no procede el re-
curso de revi~óll, porque con arregl o á las disposicio nes
del cap. 1.3 de la vigente ley de reemplazos, sólo se estable- .
cía los recursos de apelación, nulidad y' q ueja, co rno qu iera
que no debe n redundar en perjuicio del int eresado las omi-
sio nes en que pue dan haber incurrido, tan to el Ay unta- .
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mie nto como el Jefe de la zona y el de l cuerpo, al no haber
suminis trado á su debido tiempo los datos necesarios para
fijar la verdader a situación de Natividad Grande, acerca de
la que no cabe dudar qu e, en 1.0 de abr il último, era la de
soldado que prestaba sus servicios, no ya como voluntario,
sino por su suerte, en cuerpo armado, opina)a Sección que,
de sestimándose el recurso de revisión , debe, no obstante,
. declararse exceptuado del ser vicio militar activo á Adriano
Grande Nieto, tanto por equidad , cuan to en virtud de la su-
prema inspección que, acerca del cumplimiento de las leyes,
compete al Gobíerno.s--Y h abiendo ten ido á bien el REY
(q. D. g.), y en su nombre la RsmxRegente del Reino" re-
solver de conformidad con el preins erto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec tos ' co-
rrespondientes.- De real orden lo traslado á V. E. ·para su
conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que de la propia orden traslado á V . E. para igua-
les fines, Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Min isterio de la Gobernación, en
real orden fecha 24 de abril último, se dijo á este de la Gue-
rra 10 que sigue:
«Por este, Ministerio se comnnica, con fecha de hoy, al
Gobernador de Tarragon a, la real orden siguiente:-Remi-
tido á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Est ado el expediente promovido por José Bar.-
galló Santamaria, soldado del reemplazo de 188) , por el
cupo de Montro ig, reclamando contra el fallo por el que esa
Comisión provincial declaró no haber lugar á indemnizar-
le de los cin co años qu e sirv ió en activo , l a expresada Sec-
ción ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-La
expresada sección ha examinado el expediente promovido
por José Bargalló Santamar ía, adscripto al reemplazo de
188.3 , por el cupo de Montro ig, alzándose del fallo en que la
Comisión provinc ial de Tar ragon a, declar ó no haber lugar á
proceder resp ecto á la súplica qu e el recurrente le dirigió para
que fuese indemnizado de los perjuicios qu e se le siguieron
por haber servido cinco año s en activo, á causa de la excep-
ción concedid a indebidamente á Francisco Benach Solé,
número 12 de dichos cu po y reemplazo.-En atención á lo
que de lo s antecedente s resu lta.-Vistos los arts , 114, 148Y
156 de la ley de 8 de enero de 1882 .-Considerando que
Francisco Benach Solé, fu é exc eptuado, porque probó que
reu nía las circustancias par a el goce de la excepción en el
año de 1883, y que, por 10 tanto , dicha exce pci ón caus ó los
efectos legales, en tre ellos el de qu e un su plente cu briera
su plaza.-Considerando que r evoc ado el fallo en re visi ón,
sólo quedó el mozo obligado á cubrir su plaza y á ingresar
en activ o para serv ir el tie mp o que los de su reemplazo, sin
qu e pueda obl ig ársele á indem nizar al suplente, po rque na
fué decl ar ado prófugo , ni se decl aró' por sentencia firm e que
hubiera conseguiclo la exc epción, alegando á sabiendas he-
chos falsos.-Considerando que la Comisión provincial al
declararsoldado en. revisión al expresado' mozo, 110 pudo
conceder al 'suplente más derechos que los señalados por la
ley de reemplazos , ant es cit ada, en su arto 156.- La Sección
opina que se debe dese sti mar el recurso.-Y ·habiendo te-
nido á bien el REY (q . D. g~ ), Y en su no mb re la REINA Re-
gente del Reino, resolver de conformidad co n el preinserto
dic tamen , de real orden lo ' digo á V. S. para su conocimien-
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to y efectos correspondientes.-De re al orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oporninos.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que ·V.E. curs ó á
este Ministerio, en 7 del actual, promovida por D." Benigna
Goyenechea, madre del recluta del reemplazo de 1888, por '
la zona de Bilbao, Jesús Rentería Goyenechea, en solicitud
de que se le declare válida la redención hecha en tiempo
hábil, en favor del citado recluta, cuya carta de pago no
presentó oportunamente en la Caja de recluta, por causas
ajenas á su voluntad, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que le sea
admitida la carta de pago por dicha Caja de recluta, una vez
que el no haberla presentado en el plazo legal, fu é por cau-
sas ajenas á su voluntad, debidamente justificadas.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la s ·P r ov in cia s Vascongadas.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. díri-
.gió á este Ministerio, en 3 del actual, participando que la
Comisión provincial de Badajoz ha declarado pendiente de
fallo al recluta del reemplazo de 1888, por la zona militar de
dicha capital, Hipólito Pernández Martinez, y consultan-
do si, en su consecuencia, debe correrse la numeración, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se atenga V. E. á lo resuelto en
real orden de 4 del corriente (D. O. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Minis terio, en 3 del actual, participando que la
Comisi6n pro vincial de Badajoz ha declarado pendiente de
reconocimiento al recluta del reemplazo de 1888, por la zona
militar de dicha capital, José Alvarez Santos, y consultan-
do si, en su vista, debe correrse la 'numeración, ' el REY (que
Dios guar de) , y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
ha tenido á bien disponer se atenga V. E. á lo resuelto en
real orden de 4 del corriente (D. O. núm. 101). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
• Señor Capitán general de Extremadura.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Juan
Alameda, vecino de Navahermosa (Toledo) , en solicitud de
que se exima del servicio militar á su h ijo Laureano Alam e-
da y Barrios, recluta del r eemplazo de 1888 por la zon a de
dicha capital; re sultando que la exención que se pretende se
funda en haber cumplido el padre los 60 años de ed ad
el9 de febrero del presente año , fecha posterior al acto del
sorteo; visto el arto 86 de la ley de reemplazos vigente, el
REY (q. D. g .), Y en su no mbre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petici ón del interesado.
De re al orden lo digo á V. E. para~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castil~a la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja~ en
24 de abril próximo pasado, dijo á este Ministerio lo qu e
sigue:
«Por petición fiscal y con el. fin de que conste en la su-
maria que se sigue al recluta de la zona militar de Gijón , An-
tonio Diaz Campos, ruego á V. E. , si en ello no tiene in -
conveniente, se digne interesar el resultado de las gestio nes
em pleadas para su busca y captura é ingreso en activo, según
se sirvió participarme en re al orden de catorce de septiem-
bre del año anterior.»
Lo qu e de orden de S. M. traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos, consecuente á su escrito de .3 1
de j ulio último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El). vista de la comunicaci6n que V. E. di-
rigi ó á este Ministerio, en 27 de abril último, consultando si
procede la baja en el regimiento Infanterí a de Cuenca, del
recluta que reemplazó la del exceptuado por la Comisión
provincial de esta corte, Anastasio Juárez Beamur, 6 si
debe qu edar aquél en el serv icio activo, el REY (q. D . g .),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha te nido á bien
resolver se manifieste á V. E. que el caso consu ltado queda
, resuelto en el 2. o de la re al orden de 4 del presente mes
(D. O. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su con ocimi en to y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu ch os años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de' 4 del actual, se dijo á est e ele In Guerra lo qu e
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador de la provincia de Avila,de real orden,
lo siguiente:-La Secci ón de Gobern ación y Fomento del
Consejo de Estado ha emiti do el sigui ente dictamen en el
expediente' promovido por Sant.os Rilo Garcia, reclam an.,..
do contra el fallo por el que esa Comisión pro vincial de-
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claró soldado sorteable en el reemplazo del año último, por
el alistamiento de Mija de Dios, á Esteban Rilo Jiménez.-
La sección ha examinado el expediente promovido á nom-
bre de Esteban Rilo Iiménez, alistado en Mija de Dios, para
el reemplazo de 1888, alzándose del fallo en que la Comi-
sión provincial de Avila, lo declaró soldado sorteable, des-
estimando la excepción de hij o único de padre sexagenario
y pobre, que presentó como producida después del acto de
la clasificación y declaración de soldados, por haber contrai-
do matrimonio, en noviembre último, un hermano del mo-
zo.i--En atención á lo que de los antecedentes resulta.s--Vis-
tos los arts. 69, 85 Y 12.3 de la ley de 11 de julio de 1885 ....:..
Considerando que la excepción se presentó ante el Ayunta-
miento en tiempo legal, puesto qne lo fué en )0 de noviem-
bre, ó sea antes de verificarse el sorteo.-Considerando que
elart. 12) sólo es aplicable á las excepciones que se aleguen
en el acto de la clasificación y declaración de soldados, pero
no á excepciones que muy bien pueden presentarse después
de L° de diciembre, siempre que sea antes del segundo sá-
bado de dicho mes.-La Sección opina que procede dejar
sin efecto el fallo apelado, y devolver el expediente á la Co-
misión provincial, á fin de que, previa citación del mozo y.
de los interesados en el reemplazo, falle la excepción alega-
da.-Y habiendo tenido á bien el REy(q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformi-
dad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y demás efectos.-De real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Granada, en 7 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Adjunto tengo el honor de remitir á V. E. relación
nominal circunstanciada .de tres reclutas de la zona de esta
capital y reemplazo de 1888, que hallándose sirviendo vo-
luntariamente en el regimiento Infantería de la Constitución,
fueron destinados al ejército de Cuba, como desertores; ro-
gando á V. E. se sirva ordenar, se hagan e~ las filiaciones
de los interesados las anotaciones consiguientes.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; publicándose. á continuación la
relación que se cita en el anterior inserto, la cual da prin-
cio con José Casares Ruiz, y termina con José González
Cid. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
Relaci6n que se cita
Número Fecha en que fueron bajaque Pueblo por donde Situación que les correspondeNOMBRES obtuvieron Nombres de los padres en el regimiento Infantería
en el cubren cupo en el servicio de la Constituciónsorteo
José Casares Ruiz .. , ........ x52 Granada ........ Juan y María....... , Servir en activo.......... , . En fin de junio de x888.
Melchor Puertollano García .. 6X2 Idem ........... Miguel y Encarnación Excedente de cupo ......... En fin de agosto de x888.
José González Cid ........... 807 Idem .. ....... .' ... Antonio y Cecilia.... Excedente de cupo ......... En fin de marzo de x888.
;;;;;
Madrid r8 de mayo de r889. CHINCHILLA
Can..CI-I1LLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Manuel Codes Egido, vecino de esta corte, calle de la Ruda,
núms, 15 Y 17, segundo, padre del recluta del reemplazo de
r888, por la zona de Madrid, núm. 2, Eduardo Codes López,
en solicitud de que se exima del servicio activo al expresa-
do recluta, que obtuvo en el sorteo el núm. .344, siendo .34r
hombres el cupo señalado á dicha zona; vista la real orden
de 4 del actual (D. O. núm. 101), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el mencionado soldado y los demás que se hallen
en igual caso, sean declarados excedentes de cupo, cuya si-
tuación les correspondía por el número obtenido en el
sorteo.
. De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
de1l1¡1S efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
-...
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seuor~s Directores generales de las Armas.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 1. 0 del actual, referente al núme-
ro de voluntarios para los ejércitos de Ultramar que, per-
tenecientes al último reemplazo, existen en las tres zonas de
ese distrito, en las que después de cubierto el cupo 'señala-
do á ellas, resulta un sobrante de 47 hombres disponibles,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que los 47 individuos sobran-
tes con destino á Ultramar, se adjudiquen en equitativa
proporción: 7 á la zona de Burgos, 6 á la de Aranda, 8 á la
de Miranda, ro á la de Zaragoza, 7 á la de Huesca, y 9 á la
de Barbastro; una vez que en el reemplazo del año de 1887
fueron beneficiadas las de Logroño, Vitoría, Bilbao, San Se-
bastián y Vergara ,
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de r889'
CI-UNCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitanes generales de Burgos y Aragón.
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Excmo..Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á éste Ministerio, en 4 del actual, consultando si puede
considerarse válida la r edención hecha en tiempo hábil, por
el recluta del remplazo de 1888, por la zona de Vitoria, José
Guerra Zabalogui, el cual , por ignorancia, no presentó
oportunamente en la Caja de recluta la carta de pago ex-
pedida por la Delegación de Hacienda, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la mencionada Caja se expida al intere-
sado el certificado qu e determina el párrafo 2 . 0 del arto 152
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. _ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
4 del actual, consultando quién ha de formar expediente á
los reclutas del último reemplazo, que no se han presentado
para su destino á cuerpo; cons iderando que la real orden de
15 de abril últ im o (C . 1. núm. 157), deroga la de 12 de
mayo de 1887 (C : L. núm. 196), y previene que en las zonas
no se formarán más expedientes qu e los que originen los
cortos de talla y presuntos inútiles, 'disponiendo, al propio
tiempo, que, respecto á los que falten á la concentración, se
esté á lo resuelto en real orden de 4 del mismo mes (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. 146), en la que se aclaran los que son
prófugos y desertores, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la-
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer mani-
fieste á V. E., que á estos últimos se les ha de formar la
sumaria correspondiente, siguiendo el procedimiento gene-
ral determinado por la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 1. o del actual, instruido con motivo de
la inutilidad física del recluta del regimiento Infantería de
la Lealtad, Santiago López Fraile, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Reg ente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive el citado expediente, por
no resultar re sponsabilidad con tra persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha .3 1 de enero próxi-
mo pasado, promovida por el soldado de la Brigada Sanita-
ria del ejército de esa Antilla, Rafael Sánchez Fornell, en
solicitud de que le sea considerado su enganche por el tiem-
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po de cuatro años, en vez de seis que aparecen en su filia-
ción; y que , cumplidos que sean los cuatro, más uno de re-
cargo que le ha sido .impuesto por el delito de primera de-
serción, se le entregue la licencia absoluta; re~ultando que
el interesado, al sentar plaza voluntariamente sin opción á
premio, lo hizo por seis años; y vista la condición 4.a del
arto 81, y el párrafo 2.0 del arto 85 del reglamentodel Con-
sejo de Redenciones y Enganches del Servicio Militar, que
determinan que el plazo mayor del empeño que puedan con-
contraer los voluntarios en el servicio, sea el de cuatro años ,
el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bienconceder al interesado la gracia que so-
licita; ordenando á la vez que se hagan en su filiación las
anotaciones correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINduLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cp.ba.
-.-
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 del actual, promovida por el
alférez del regimiento Lanceros del Rey, núm. 1 de Caba-
llería, D. Diego López Montenegro, en solicitud de pasar
á situación de reemplazo por el término de un año, con re-
sidencia en Canillas (Logroño), y con presencia del certifi-
cado facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.),
Y en SU nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, á fin de que
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo, en situación de reemplazo por enfermo
en Huesca, D. Mariano Solano y Lambea, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio acti vo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Re ino,
teniendo en cuenta el certificado facultativo que acompaña,
ha tenido á bien conceder al interesado la vuelta al servi-
cio activo que solicita, quedando en situación de excedente
y á disposición del Director general del Clero Castrense, ín-
terin obtiene colocación .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector de primera clase personal, médico mayor, que
jué, del Cuerpo de Sanidad Militar, hoy retirado en Valen-
cia' D. Antonio Frean y Lizandra, en solicitud de mejora
del sueldo pasivo, con los beneficios que concede la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295), por haber servido en la referida Isla más de seis
años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, y teniendo en cuenta que el in-
teresado se encuentra comprendido en lo dispuesto en la real
orden de 26 de abril último (C. L. núm. 170), recaida en el
expediente de retiro del coronel de' Infantería D. Manuel
Hurtado, ha tenido á bien acceder á lo que solicita, conce-
diéndole el aumento de la tercera parte de su haber, que, con
el de 517'50 pesetas que disfruta, asciende á 690 pesetas men-
suales, como comprendido en el arto 25 de la citada Iey; cuya
cantidad habrá de, satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, como también las diferen-
cias de este señalamiento al ,menor que ha venido percibien-
do desde el 1.0 de noviembre de 1885 en que causó baja en
él Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento f
junio de 1888 (C. L. núm. 268), S. M., de conformidad con
10 resuelto por real orden de 26 de abril último (C. L. mí-
mero 170), respecto al coronel de Infantería, retirado, Don
Manuel Hurtado y Martínez, se ha servido asordar que se
le abone dicha suma por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Badajos, como hasta la fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




DIRECClON GENERAL DE CABALLERÍA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, oído el parecer' del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 5 de septiembre del año
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de la escala de
reserva de Caballería D. José Garcia Galindo, al conceder-
le el retiro para V élez-Málaga, según real orden de 7 de
julio anterior (D. O. núm. 150), con el haber de 300 pese-
tas mensuales, aumentada la tercera parte á que tiene dere-
cho por haber servido en Ultramar más de seis años. Al
propio tiempo, y teniendo en cuenta que el interesado soli-
citó su retiro antes de la publicación de la ley de presupues-
tos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), Su
Majestad, de conformidad con lo resuelto por real orden de
.26 de abril último (C. L. núm. 170), respecto al coronel de
Infantería, retirado, D. Manuel Hurtado y Martínez, se ha
servido acordar que se le abone dicha suma por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Málaga) como hasta la
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
esta corte, por el comandante de Caballería, retirado, D. Ce-
ferino Pérez Zambrano, en solicitud de mejora de retiro,
creyéndose comprendido en la ley de 13 de julio de 1885 I
(C. L. núm. 295) y real orden de 26 de marzo de 1887 (Co-
lección Legislativa núm. 135); teniendo en cuenta que el i11-
1
1
teresado pasó á dicha definitiva situación con anterioridad
á la publicación de la citada ley, el REY (q. D. g.), Y en su Señor Capitán general de Extremadura.
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-'I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guex:ra y Ma-
mar la pretensión del interesado. '1 rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ! ~
20 de mayo de 1889. I
I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro elevada á
este Ministerio por el Director general de Caballería, del
maestro de trompetas del regimiento Húsares de Pavía
I Prancisco Rogel Estremo, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
1 bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 in-
I
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien concederle el retiro para Madrid, con el haber
"mensual, definitivo, de 45 pesetas, que le corresponde por
contar más de treinta años de servicio, con los abonos de
campaña, con arreglo .á la ley de 26 de Abril de 1856, y ar-
tículo 19 de la de 24 de junio de 1867; cuya cantidad le será
abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde L° de junio próximo, en que será baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de .3 de septiembre del
año último, se ha servido confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al capitán de la esca-
la de Reserva de Caballería D. Francisoo Ramirez y
BU1'rero, al concederle el retiro para Jerez de los Caba-
lleros, según real orden de 5 de junio anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 124), con el haber de 300 pesetas al mes, au-
.mentada la tercera iThrte á que tiene derecho por haber ser-
vido en Ultramar más de seis años.-Al propio tiempo, y
teniendo en cuenta que el interesado solicitó su retiro antes
de la publi~aci~n de la ley Presupuestos de Cuba de 29 de
ot,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pre-sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector de-primera clase graduado, médico mayor, re-
tirado, del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Roque Benito
Aguirre, en súplica de mejora de retiro como comprendi-
do en la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de r885
(C. L. núm. 295), por haber servido en Filipinas más de seis
años; y teniendo en cuenta que el recurrente obtuvo dicha
situación, á su solicitud, en fin de enero de 1873, y que la
expresada ley no tiene efecto retroactivo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REIl'l"A Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 20 de septiembre último, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..-
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACJONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 del actual, promovida por el
mariscal de campo D. Antonio Moltó y Díaz-Berrio, en
solicitud de que se le declare derecho al sueldo de 11.250
pesetas anuales en situación de cuartel; teniendo en cuenta
que el recurrente ha desempeñado más de dos años, en pro-
piedad, el cargo de segundo cabo de la Capitanía General de
las Islas Filipinas, S. M.. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
resolver que, con arreglo á 10 dispuesto en las reales órde-
nes de ) y )0 de marzo de 1884, tiene derecho el citado
mariscal de campo á disfrutar del expresado sueldo anual
de 1 I..2 5o pesetas, en situación de cuartel.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA'
Señor Capitán general de Castilla la Nt\eva.
Señor Director general de Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 4 de febrero último, pro-
movida por el coronel, secretario de la Subinspección de
armas generales de ese ejército, D. Francisco de Castilla
Parreño, en solicitud de que se le conceda igual sueldo
que á los coroneles jefes de los tercios de la Guardia Civil,
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fundando su pretensión en las comisiones que desempeña
como encargado del despacho de dicha dependencia, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general
de Administración Militar, no ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, en razón á que al expresado jefe le corresponde
solamente el sueldo y gratificación asignada á los de su
misma categoría, con mando, en el arma de Infantería de ese
ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de AdministraciónlYIilitar.
.... -
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta formulada por
el Director general de Administración Militar;' para cubrir
las vacantes ocurridas en el cuerpo de su mando, durante
el mes de abril último, y las cuales corresponde sean adju-
dicadas al turno de reemplazo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
barla y disponer, en su consecuencia, que ingresen en servi-
cio activo el subintedente militar D. Ramón Pérez Dávila,
que se encuentra en situación de supernumerario en el dis-
trito de Galícia, y habiendo cumplido el tiempo por que le
fué concedida, desea ser colocado; 'el comisario de guerra
de segunda clase D. Luis Ibrán y Mulá, que se halla de
reemplazo en el distrito Ql.e Cataluña, el oficial primero
D. David Martin Ram.os, y el segundo D. Ramón Diaz
Mor, que tienen su residencia en los distritos de Castilla la
Vieja y Castilla la Nueva, respectivamente, han cumplido el
plazo por el que les fué otorgada la situación de supernu-
merario, y solicitado su ingreso en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicia y Casti-
lla la Vieja.
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instanci-a que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 del actual, promovida por el
teniente del amia ele Caballería, en situación de supernu-
merario sin sueldo, D. Trinidad Canal Piniés, en solici-
tud de su vuelta al servicio activo, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente dél Reino, ha tenido á bie~
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
10 dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 6 de abril de
1885 (C. L núm. 155), y 2.° de la real orden de 29 de fe-
1 brero de 1888 (C. 1. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.'
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demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Madrid so
de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
afias. Madrid s 1 de mayo deI889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
_.-
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la fuer-
za del Real Cuerpo de Alabarderos, compuesta de seis ofi-
ciales mayores de la clase de jefes, seis menores de la de su-
balternos, 60 guardias de la de sargentos, dos tambores y
seis criados de la de soldados, que han de marchar desde
esta corte á Aranjuez, con objeto de prestar servicio cerca
de SS. MM. Y AA. RR., hagan uso de la vía férrea por
cuenta del Estado, hasta dicho punto y 16 mismo á su re-
greso; ocupando los guardias, coches de segunda clase, se-
gún lo dispuesto en reales órdenes de )0 de agosto de 1877,
y 1) del mismo mes de 1878.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ao de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN 'GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por el
Director general ,de Ingenieros, se ha dignado aprobar los
gastos de locomoción hechos en el mes de abril último, por
el personal de la Comandancia de Cartagena, y que impor-
tan )06 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de r889'
Con antigüedad de 1) del actual he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Juan de la Prida
González, D. Antonio Cuesta Vireli y Leandro Núñez
GÓmez. ,
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
afias. Madrid s r de mayo de 1889.
Daban




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Círcular.-Con el fin de evitar el quebranto que sufren
los fondos de la Asociación del Colegio de Huérfanos de Ma-
ría Cristina, al remitir á este centro, como lo verifican algu-
nos cuerpos, el importe de las subscripciones en libranzas
del Giro Mutuo, se previene á todos los señores Jefes de los
cuerpos activos y de reserva, que en los puntos donde haya
sucursal del Banco de España, ha de hacerse el giro precisa-
mente por este estab1ecimieuto de crédito; no verificándolo
en letras del Giro Mutuo más que en los casos en que á falta
del referido establecimiento uo hallen en el comercio de las
ciudades 6 puntos donde residan, letras sobre esta plaza á
precios más económicos; quedando terminantemente prohi-
bida la remisión de cantidades en sellos de franqueo, como
no sea de las fracciones menores de una peseta, cuando no
haya otro medio de remesar los fondos que las libranzas del
Giro Mutuo.





Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administraoión Militar. COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisi6n del ser-
vicio, por el término, de un mes, para Ubeda (Jaén), al
teniente coronel D. Baldomero Arredondo Cobos, del ba-
tallón Reserva de Lucena, núm. 40.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2r de mayo de r889'
Dabd1~Con antigüedad de r..3 del actual he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa- Exorne -.Señor' ~a'pitán general de Andaluoía.
Val' de los cabos p.¡jmeros de ese cuerpo, Antonio Torres Excmos, Señores Capitán general de Granada y Director
Martín, D. José de Vida Vargas lVIeohena, Andrés Gago ,', general de Administración Militar. . .
Torres y Franoisco Dominguez Malina.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
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Excmo. Sr.: En uso de L,s facultades que me est4n'con-
ferídas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para esta corte, al capitán
del batallón Reserva de Cuenca, núm. 7, D. Sixto Duque
Pérez.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
mayo de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la hueva.
Excmo. Señor Directorgeneral de Administra.('Lón Militar.
-_.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por los sargentos segundos
de ese cuerpo, José Matarredona JOL:á y Juan Ramírez
Miró, en las instancias cursadas por \T. S. con informes de
30 de abril último, he tenido á bien cr.ucederles la continua-
ción en el servicio, hasta que les cvrresponda pasar á la se-
gunda. reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 21 de mayo
de r889' .
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Clodomiro Figueras González, en la instancia
cursada p';¡r V. S. con informe de l. o del actual, he tenido á
oien concederle la continuación en él servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dic.s guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de lÍ''')).
Dabán
Señor ';oronel del regimiento de Granada, núm. 34.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Manuel Sarrios Sevillano, en la instancia
cursada por V. S. con informe de LO del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva. '
Dios guarde á V. ,S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889. J
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Juan Rivera lVIegías, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 30 de abril último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio" hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
,de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimie.. to de Castilla, núm. 16.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Fe-
rrez Martínez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el ro de abril último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-
10 cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según su años de servicio.
Dios guarde V. s. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guadalajar~, rrúm, 20.
Renniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Ramón
Graña Blanco, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 1.0 de junio último, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-
lo cada añb, con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre ~e 1886 (e. 1. núm. 453); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, QU3 es el
Ilamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 188,9,
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Santiago, nú-
mero 62.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Evaristo
Tort Alairach, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de un año, ocho meses y veinticinco días, que
le corresponde á partir desde e125 de julio de 1887, que le
falta para terminar el primer período, sin perjuicio de reno-
varlo ó rescindirlo cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debien-
do, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y En-
ganches, que ~s el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D. Julián
,Andrade Barrero, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres afros, que le corresponde {¡ partir desde
..
el r ," de abril pasado, sin perjuicio de renovarlo ó rescindir-
lo cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo que
respecta' al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
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Dabán
~"
Señor Coronel del regimiento del Príncipe, núm. 3.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Buena-
ventura López Sál1chez, las circunstancias prevenidas
para continuar en activo, he tenido á bien concederle la
renovación por el tercer año del segundo"período de reen-
ganche, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 'L nú m. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde a
V. S. muchos años . . Madrid 21 de mayo de 1889.
lJabán
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Rey
Mejuto, las circunstancias prevenidas para continuar. en
activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
tercer año del segundo período de reenganche, con arreglo
al arto 4. o del real decreto de 27 de octubre de 1886 eColee-
ci á« Legislativa núm. 45.3)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889. "
Dabán
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Rafael
Segura Larroche, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por seis meses que le faltan para terminar el segundo perío-
do de reenganche, con arreglo al arto 4.o del real decreto de
27 de octubre de r886 (C. 1. núm. 45.3)' '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años . Madrid 21 de mayo de 1889.
Accediendo 4lo <ollcleado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Jeoús Plaza lIIIal''tinez, en la instancia cur-
sada .por V. S. con informe de 1.0 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en activo, hasta que obten-
g:l el destino civil que le corresponda, el cual solicitar áopor-
tu narnente según 10 dispuesto en el arto 8. 0 del real decreto
de 27 de octubre de 1886(C. L. núm. 453)'
Señor Primer Jefe del batallón Depósito. de Baza, núme-
ro 90.
Dabán
Reuniendo el sarg.' :',to segundo de ese cuerpo, Félix
Escudero González, las .~ ; rc l1n stancias prevenidas para
continuar en activo , he tenido í bien concederle la renova-
ción :por el tercer afio del primer per íodo de reenganche,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de' octubre de
J 886 (C. 1. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á\
V. S. muchos afi'b's años, Madrid 21 de ~nayo de 1889.
Daban
Señor Coronel del regimiento de la R~ina, núm. 2.
Señ.or Coronel del regimiento Fijo de Ceuta.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Cayeta-
no Marín Montilla, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle la renova-
ción por el segundo añ.o del segundo período de reenganche
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 eC. 1. núm. 45)).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid f21 de mayo de 1889.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Emilio
Fernandez Iglesias, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle la renova-
ci6n por el tercer año del segundo período de reenganche,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 (C. 1. núm. 45.3)' , .
Lo comunico á V. S. paJ;'a su conocimiento y el del
interesado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Reina, núm. 2.
Dabtfn
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D. Al-
fredo Merino Díaz, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de, 1886
eC. 1. núm. 45.3) '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889.
Dabán
Señ.o~ Coronel del regimiento de Andalucía, núm. 55.
llamado á clasificar el período en que le corresponda in- r Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, La~ren.
ígresar según sus años de servicio. cio Melcón Cienfuegos, las circunstancias prevenidas para
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo continuar en activo, he tenido á bien concederle la renova-
de 1889. ci6n por el tercer año del segundo período de reenganche,
con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de
1886 CC. 1. núm. 45.3).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Málaga, núm. 40.







Circular. Dispuesto en el artículo 8.° del reglamento
aprobado por real orden de JI de enero último (C. 1. nú,
mero 37), que á los sargentos primeros procedentes de la
Academia de Zamora se les faciliten las prendas reglamen-
tarias, siendo éstas de mejor clase y construcción más es-
merada que las que usan los demás individuos de tropa; y
con el fin de que en todos los cuerpos del arma haya un
mismo criterio respecto del aumento de precio en las men-
cionadas prendas, he tenido por conveniente disponer que,
en lo sucesivo, el coste de una de ellas sea el siguiente: ca-
pote .35 pesetas, guerrera 20 , pantalón 20, gorro 2 '50, po-
lainas 4, y ros '9, sin que, por el aumento de precio, se pro-
longue el ,tiempo de duración que .tienen señalado.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
J. Sanchi{
D. Marcelino' Jaén y Núñez, ayudante primero, queda
prestando sus servicios en la Sección de Andalucía.
» Vicente Alcaide y Rubio, ayudante segundo, queda
prestando sus servicios en la Sección de Castilla la
Vieja.
z José Camargo Ruiz, ayudante tercero, de reemplazo
en Santoña, á la Sección de Valencia.
Madrid 20 de mayo de 1889.
... -
Relación que se cita
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
J. Sanchie
Excmo. Señor Director general' de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de. Andalucía, Cas'-
tilIa la Vieja, Burgos y Valencia.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los ayu-
dantes de la Brigada Sanitaria, que á continuación se rela-
cionan, sean destinados á los puntos que se detallan; de-
biendo ser alta y baja en sus respectivos destinos, en la
próxima revista de comisariodel mes 'de Junio.
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 20 de mayo
de 1889.
.---<:>oe--
D. O. NÚM. II2
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, ~edro Villar Besga, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 29 de abril último, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el servicio por
tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá rescindir
el compromiso que contraiga al finalizar cada afta; debien-
do, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á lo
que resuelva en definitiva el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios.guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Accediendo á lo solicitado por el sargenfo primero de
ese cuerpo, Angel Varela Plata, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de JO de abril último, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio,
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse
á lo que resuelva en definitiva el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años . . Madrid 21 de mayo
de 1889.
Dabdn.
Señor Coronel del regimiento de Extremadura, núm. 15.
Dabán
Señor Coronel de regimiento de San Fernando, núm. 11.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de San Fernando, núm. 11..
!
I
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de I
ese cuerpo, Inocente Rodríguez Rodríguez, en la instan- 1
cia que V. S. me cursó con su informe de L° del actual, he
tenido por conveniente concederle la continuación en el
servicio, por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que
podrá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar
cada año; debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que resuelva en definitiva el Consejo de Re-
denciones yEnganche?, á cuyo centro deberá V. S. consul-
tarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1889.
Daban.
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
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PARTE NO OFIC·IAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INF ANTERÍA
c;~JA DE LA ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MARÍA CRIST INA
RELACIÓN de las comunicaciones y v a lor es recibidos de los c uerpos en concepto de subscripción , de que acusa










Los giros han de hacerse I
á favor del cajero de la '¡
A s o ci a c i ó n , en este
Centro, 8.0 negociado.
Primera de cambio .
Idem. • . . . , .
Idern .. •.. . . .. . ... . ..
Letra del Giro Mutuo.
Primera de cambio . . .•
Letra del Giro Mutuo .
Idern • . ..• •. .. . .. •.•.
Idem .
Idem • .. ...•.• . ...• . ..
Idem. .. ..•• . . . ..••. .
P rimera de cam bio . ..•
Idem. ••• .•.••••.• .•••
Letra del Giro Mutuo.
Primera de cam bio •. ••
.Leu-a del Giro Mutuo.
Primera de cambio ....
ldcrn ••.• ••. •. • •.. . • .
Let ra del Giro Mutuo .
Idem .•.• .• ..•.• .•.. .
Idem .. , . •.. ... .. • . ..
Idem '" . . . • •. . • •. •..
Idem .
12 de íd. íd. . . . . .. • . . . . .
10 de íd . íd• . .. ••. " . _.•
2 de íd. íd . . . . . • . . . . . • .
7 de íd. íd . • • . . . . . . • . . .
10 de íd . íd .
9 de íd : íd .. ... •. . . ... .
1 I de íd . íd. .
12 de íd. id ..
[2 de íd . íd. • . •. .• . •... •
10 de íd. íd .
Q de íd. íd ••. • .• . . . . • . •
Bde íd. íd. . . . .• • . .. . . .
12 de íd. íd .
) 2 de rd. íd . • ... ...• , .
10 de íd. id.•. .. . .• . ... .
5 de id. id.. .. : . . . .. . .
6 de íd. id . •.. • ... .. •• •
6 de íd . id .
9 Y4 de íd. íd . . . . . . . .
9 de íd. íd .
1 I de id. Id .




157 . . . . . . . . . . . . . . 17 de abril de 18S9. .. . .. Letra del Giro Mutuo. •
[44. . . • • .• . . . . . . . 1 ~ de íd . íd•. . .. . . . .... , Idem. '.•.. .. .. ... . .. , .
96. .. . .. . .. .. ... 6 de íd . íd ........ .. . . . Prim era de cambio . .• o
rr6 . .. .. . 6 de íd. íd Letra del GiroMutuo..
120 • • • • • • • • • • • • • • ' 4 de ~J . íd o • • • • • • • •• Idern • . . • • • . • .• . . •• • •
20 de id. íd....... ... ... Primera de cam bio . . ..
9 de íd . íd .•.. ••••... ,. Letra del Giro Mutuo••
20 de id . íd., . . . . . . • . • .. Idem . • .. • . . • . • . . .••.
15 de id . id. . • . . . • . • • • .• Idern .• •.•• • • ... .. • •.
5 de íd . id•.. . . . ... • '. • . P rimera de cambio. . • .
4 de íd. id. .. .' . . . • • • • . • Idem . • .. . ...•. •. . •. .
[o" de íd. íd .. . .. .. .. . . . Letra del Giro Mutuo..
4 de íd. íd.. . . . .. . . . . • . P rimera de cambio . .• .
17 de id. id......... .. . . Letra del Giro Mutuo .
17 de id. íd.. ...• ldem .. . . . . . .. .. . . •. .
15 de íd . íd. , • . • . •.•• •. Idern • . .. .• . • . . .. • ...
4 de íd . íd . . . . . . •. .. .. Idern • .•••. .. .. .. . •. •
19 de íd . id . . .• . • . . ... • . Primera de cam bio . .. .
z() de íd. íd.. . . . . . • . . •• Idcm . .....•. • . .• • ••.
7 de íd. id.. .. . •. . • • . . . Letra del Giro Mutuo .
17 de íd. íd .. .... . .••. _. Idern •...•..•• .. • . ••.
11 de íd . íd. . . . • • . . . . ldem .
1I dc íd . íd .. . . . . . . . . . . . Idem .... .. . . .• .•. . . .
5 de íd. íd . .. . . • . ... . . • Primera de cambio . .. .
5 de íd. íd., . . . . . . . . . • . Idem .. . ..•.. .... . . o •
4 de íd . íd.. _ , Letra del Giro Mutu o
17 de íd. í. ' . . . . . . . . . Idern . .•.•. • •..... •. •
12 de íd. íd. .. . . . . . . . . .. l dem. .... .. • . .• .•. .• •
13 de íd. id . . _. • _• . .. _. . Idem . .... . .. •. ......
7 de íd . íd .. . . . . . . . . • • • Idem ... . . . . • . • • . . • ••
8 de íd . re., . .. . .. .. . .. Idern •. • ... .... • • ·. . ••
8 de íd . íd.. . .. ... . . • • • Idem .. .. •.••. ... . •.•
5 de íd. íd.. . . . . . . . . . • • Idem . •.••....•• ••• ••
13 de íd. íd.. ... ........ Idem .• . . . . . . . . •• . . • .
r 15~ .
95 .
1I9 · ·· .. • · · ..
181. .• • •• •• • • . • . .
117· · •. .•.•.. . . : .
102.. •... ....; .
154· · ·· · . · · · .
lOS • • • • • • •••• • • • •
I,oS•.. •. • • .• •• • ••
[4 1 •• •••• • • •• •• ••
[3z ••• • • .••• • •• • •
178 .. •••••• •• •• • •
126.. .. . . .. .• . . . •
114 · · ···· - .•..••.
133.. . . . • _....•..
145······· ··· - •. .
81• • . .•.••• • •• • •
[03 .. . . . . . . . •. . •.
67 . .. . o • • ••• • • ••
8 !) ••• •• •• • • •• .• ••
97· · · · ·· · .. .•..
13:5 .. . .. . . . . .. . •.
80. . . .. .. . .. • .. .
102 .
344 Y 260 . . .. •• ••
96 .
116•. . • . . . • • • .. • •
142 •• • ••• •• • • • •••
89 .. .. · .. · ..
89- · . , . . · .
113. .. . •... . ... • .
98 . . . - .. •• • ... ..
122 • • ••• • • • • • •• • •
134 • • • • • • •. .• •. • •
146 •. . . •. .• •• .. ..
113 ..
94 · ·· · • • · •. .. · · •
101 • • • • •• • • • • • • • •
116 .••• • • • • • • • •• •
149· . . . . . . . • •.. •.
9°·· ·· - .
116. ...•... ; . . • . .
14· ..• . . . • . ' • . . .
57, . .. ....•... ..
51 Y 66 . • . .. . . .
11. ..
72 •• •• ••• •• • • • ••
54········ · ··· · .
Regimiento del Rey núm. r. ...
Idem de la Reina núm. 2 • •••• •
Idern del Infante núm. 5..• . •• .
Idcrn de Africa n úm . 7. . . . . . • .
Idem de Seria núm. 9.. . . . ; ...
Idem de Mallorca núm . 13 •...
Idern de Am érica núm . 14.." .•
IJ em de Castilla n úm . 16 .
Idem de Ba rb ón núm . 17 r »
Idem de Gerona núm. 2Z.. . . . •
Idcrn de Navarra núm. '25 . .. .•
Idem de Isabel Il núm. 32 . .. ..
Idem de Burgos núm . 36... • • .
Idern de Can tabria nú m. 39 • . •
Idem de las Antillas núm. 44"
Id ém de Garellano núm. 45....
Idem de San Marcial núm . 46.
Idern de Tetuán núm. 47 . .. .•.
Idem de Españ a núm . 48 .
Idem de Audalucía núm . 55" ,
Ide m de Lusón núm. 58 .
Batallón Caza dores de Madrid,
núm. l . .•. . • •• ..•.• • . . .•• •
Idem de Barcelona núm. 3 .
Idem de Barbastro núm. 4 .
I dern de Figu eras núm . 6 .
Idern de las Navas nú m. lO • •••
Líern de Segorbe núm . n .
IJem de Méricta n úm . 13 .
Idern de Estell a núm. 14 • ••• • •
Idern de Reus núm. 16.. . •
ldem de la Habana núm . 18 . . .
Idem de T enerife n úm. 21.. " .
Idem de la Gran Canaria núme-
r0 22.. • . • . •• . • • . . . . .. . . •. .
ldem de Llerena núm. 11 ' " ..
Regimiento de la Pri ncesa nú -
mer0 4.. • · .. ·· .
Idern de Almansa núm. 18 .
ld em de Galicia núm. 19 .
ldem de Aragón núm 21 .
Idem de Valencia núm. 23. ..• '
Idem de la Constitución n úm. 29
ldem de l a Lealtad núm. 30.. .
Idem de Granada núm. 34• .• •.
Idem de T oledo núm. 35• . . .. .
Idem de Málaga n úm. 40 ...•••
Idem de San Qu intín n úm. 49 .
Idem de Otumba núm. 51 . • •'•.
Idem de Mindanao n úm. 56. • . .
Idern de Gui púzcoa núm . 57."
Idern Fijo de Ceuta ..
Idem d.e Asifl,",úm. 59 '" . .
Zon a de Cue nca ... ..• . . • • . . . .
Idem de Ciudad Real núm . 9 "
ldem de Barcelona núm. 15•. .
Idem dé Gracia núm. 17 1
Idem dc Mataré nú~. [8 .
Ide~ de Manresa numo I!) .
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Zona núm. 20. . . • . . . • • • • . • . • . 47 Y60 ••.••.••.•
Idem Vich núm. 21............ 49 Y53 ..
Iclero Gerona núm. 22...... . .. 15...•... , .....•.
Idem Figueras núm. 23 • . . . . .• 1IS•••.••••••.••.
Idem Santa Coloma cle Farnés
núm. 24................... 16....••...••....
Idem de Tarragona núm. 25... 22 .
Idem de Tortosa núm. 26 17 ·•· •.
Idem de Reus núm. 27 . . . . . . . . 56 YS7 " ..•....•
Idem de Mérida núm. 2S...... 21 .
Idem de Tremp núm. 29 52 Y63 .
Idem de Seo de Urgelnúm. 30. 16....•....•••...
Idem de Sevilla núm. 3t....... 47 Y 53 .
Idem de Carmona núm. 32.... 445 .
ldem de Utrera núm. 33....... 15 .
Idem de Cádiz núm. 34....... 18 ..
Idem de Arcos de la Frontera
núm. 35 •.....•... , .•••.... 56 Y 58 •.. " •....
Idem de Algeciras núm. 36 ... , 53 Y 59 '" ......•
Idem de Huelva núm. 37...... 63 ..
Idem de La Palma núm. 38.... J SI Y 56 .
Idem de Córdoba núm. 39..... 35 Y 55 •.....••••
Idern de Lucena núm. 40•..•• , 292 ........••.•..
Idem de Montara núm. 41..... 15 .
Idern de Valencia núm. 43..... 45 Y 46 '
ldem de Chiva núm. 44. . .. . • . 69· .
Idem de AUra núm. 45 . . • . .. • 15 .
ldem de Játiva núm. 46....... ISa .
Idem de Sagunto núm. 47..... 314 Y46 ..
Idem de Castellón núm. 48. . • . 19 .
Idem de Segorbe núm. 49.. . .. 61 Y 178 .
Idem de Vinaroz núm. 50 . . • .. 43 Y 56 .....•....
Idem de Alicante núm. 51..... 37.... · •. · .. ·· ....
Idem de Alcoy núm. 52 ...•.. ' 58 Y74 ...•.....•
Idern de Orihuela núm. 53 9 ·• ..
Idem de Denia núm. 54....... 69 Y 190 ....•.••.
Idem de Albacete núm. 55..... 66 Y196 ....•....
Idem de Hellín núm. 56....... 12 .
Idern de Murcia núm. 57 :. . . .• 489 •.......•.•.•
Jdem de Cartagena núm. 58... 59 Y 41. .
Idem de Larca núm. 59 . • . . . .• 36 Y48. . .. , .
Idem de Cieza núm. 60 , ...• " 43 Y51 .
Idem de la Coruña núm. 61.. •. 17....•..•...... ·
Idem de Santiago núm. 62 .• .. 48 ......••.......
ldem de Betanzos núm. 63 • • .. 28.....•.......•.
Idem de Padrón núm. 64 " 62 Y65 .
Idem de Lugo núm. 65 58 ..
Idern de Monforte núm. 66.. .. 256 .
Idem de Mondoñedo núm. 67" 16.•.•...........
Idem de Sarria núm. 68, 255 .
Idem de VilIalva núm. 69. 43 .
Jdem de Pontevedra núm. .70.. 34..•...•.....•••
Idem de Vigo núm. 71 . .. . . . .. 47 \ .
Idem de Tuy núm. 72 242 ..
Idem de Estrada núm. 73...... 34...........••..
Idem de Verín núm. 75....... 380 .
Idem de Ribádavia núm. 76... , 38......•..., •....
Idem de Puebla de -Trives nú-
mero 77.........•.•.•.•••.. 22...••..........
Idern de Zaragoza núm. 78..... 18 .
Idem de Calatayud núm. 79.... 51 ;
Idem de Belchite núm. 80.. 165 Y62 .
Idem de Tarazona núm. 81 ..•. 46 .
Idem de Huesca núm. 81..... .. 43 Y 55 .
Idem de Barbastro núm. 83.... 49 .
Idem de Fraga núm. 84 " 186 ..
Idern de Teruel núm. 85 , 43 .
Idem de Alcañiz núm. 86...... 249 Y 170 " .• ,
Idem de Granada núm. 87. . . . • 36 Y85..•....•..
Idem de Guadix núm. 88...... 44 Y 36•........•
Idem de Motril núm. 89. • .. . .• 14 .
Idern de Baza núm. 90... .•••• 12..•.•••..•.••..
Idem de Laja núm. 91 32 Y 43 .
Idem de Almería núm. 92••.. , 26•.........••••.
Idem de Jaén núm. 94........ 33 Y50•..• , .•...
Idem de Linares núm. 95. • . . . . 56.............••
Idem de Ubeda núm. 96.. . . . .. 20.........•.....
Idem de Andújar núm. 97..... x36 y 48 •...•...•
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1. Y 8 de id. íd...•. '"
3 de id. id ·
7 de íd. id .•.•.........
7 de id. íd ..
1.0 de íd. id .
11 de id. Id .
4 de íd. id _.
7 de íd. td .
5 Y7 de íd. id .
11 de íd. íd .
10 Y 9 de id. íd ,
9 de id. íd ..•.....•..••
5 de íd. íd .
10 de Id, íd..........•..
Il Y 8 de íd. íd .
7 Y 9 de id. íd .
12 de íd. íd .
1 1 Y 14 de íd. Id -
6 Y 11 de íd. id ..
8 de íd. id ..•..••..; .
4 de íd. íd. - ..
la y 16 de íd. íd .
11 de íd. íd .....•..••.•
15 de id. id ..
la de íd. id .
3 Y 13 de id. íd ..
6 de íd. íd , .
5 deid. íd .
2 Y 6 de id. íd ..
1 l de id. íd..•.•........
4 y8 íd. íd .
9 de íd. id •.......••..
9 Y 10 deid.íd .
5 Y 9 de íd. íd .
8 de íd. íd .•..•.......
9 de íd. íd : ..
6 Y7 de íd. id .
5 Y9 de íd. íd ..
3 Y 8 de íd. íd ........•
14 (fe íd. íd .
14 de id. íd ..
8 de id, id .
L° Y 3 de íd, íd .
9 de íd. íd .
6 de íd. id .' ..
7 de íd. íd " ..
4 de íd. íd .
4 de id. íd ..•........••
7 de íd~d .
6 de íd. Id ..
4 de íd. íd ..
6 de íd. íd .•.••...•....
6 de íd. íd .••..........
:; 'de íd. íd ...•....•....
16 de íd. íd........•....
15 de íd. íd ..
9 de íd. íd .
8 Y 13 de id. íd '" .
6 de íd. íd .
1.0 Y 8 de íd. íd ..
6 de íd. íd .
3 de íd. id .
J." de íd. íd .'.
5 Y 8 de íd. íd ..
12 Y 15 de id. íd .
3 Y 6 de íd. íd .
9 de íd. íd .
4 de íd. id ..
3 Y ú de íd. íd •.•......
11 de íd. íd.•... , ......•
3 Y 6 de íd. id .
9 de íd. id ..
6 de íd. íd••••.••••....
5 Y 6 de íd. íd ..... , ...
Letras del Giro Mutuo,
Idem .
Primera de cambio .
Letras del Giro Mutuo.
Idem .
ldem........•...•••..
Primera de cambio. " .









Idem y primera de cam-
bio .•.....••••..•..
Letra del Giro Mutuo..
Idem..•...........•..
Idern y primera de cam-
bio _ .
Letra del Giro Mutuo..
ldem..•...........•..
Idem .
Primera de cambio .
Idem..•..............
ldem.........•..•....




Primera de cambio ... ,










Primera de cambio ..••
Letras del Giro Mutuo.
Idem.•.......••.•••.•
Primera de cambio .•..
Letra del Giro Mutuo.
Primera de cambio .•..
Idem••••...•.....••.•
Letra del Giro Mutuo..
Idem..........•..•...
Primera de cambio .••.




Primera de cam bio ....
Idem....•............
Idem. ...•••..•.•.. '"
Letras del Giro Mutuo.
Idern.......•.•.....•
Idem.....•......•....
Primera de cam bio ....
Letra del Giro Mutuo..
Idem .....•.. _.•...... ,
Idem .
Letras del Giro Mutuo.
Idem y primera de cam-
-tlio ..••.•....••.•..
Letra del Giro Mutuo.•
Primera de cambio '"





Primera de cambio y
Giro Mutuo '.••






165... .. •. 15 dé íd. íd.. . . • . • . ••. •. Idem .
29 Y 275. · ... ' . .• 15 de íd . íd. .. . . . . . . ... . Idem . . . . .. .. • . . . • . . •
245.. .. . ..... .... !O de íd. íd.......... ... Primera de cambio . . . .
100. .. ....... .... 20 de íd. íd. . .. .. . ... . .. Letra del Giro Mutuo.
126... ........ .. .. 21 de Febrero ..
) 23 de Marzo.. . .... ..... Letra y sellos ..• ..•..•
»
L et ra del Giro Mutuo. .
P rimera de cambio . • . .
L et ra del Giro Mutuo. .
Primeras de cambio •. .




6 de íd. íd . . • . • • . . . . • . •
8 deíd.íd ..
6 de íd. Id .
9 Y II de íd. íd .
6 de íd íd .
3 Y 6 de Id, íd .
9 Y 13 de íd. íd .
10 Y 12 de íd. íd .. . • . . • . Idem ....• , ...•.•...•
8 de íd. íd .Primera de cambio ..
16 de íd . íd ...... . . Idem .
9 de íd. íd ..... , .. .•... Letras del Giro Mutuo.
8 y 12 de íd. íd Primeras decambio .
8 (le íd. íd .. ... .. . . • . " ldem • . .. ... .. .. . . • . .
7 de.íd. íd . • . • . • • . . . • • . Idem .... ..•....•.. . .
8 de íd. íd ... . . . '" . ... Letra del Gi ro Mutuo .
9 de íd. íd . . . . . • . . . . . . . Idem .
1 3 de íd. íd . .. , . .... .... Idem • ..............•
¡.o de íd. íd........... Idem .....•......... •
7 de íd . íd.. . . . . . . . . . .. Idem ... ...... •.. ....
1.° de íd . íd . . .. . . .. . . . Idem .•... . . .. .. . . •.•
15 de íd. íd.... .• '.. . . . .. Primera de cambio . ...
5 de íd. íd .. . I •••• • •• " Sellos . . . . . . . .. . . . . • . .
5 de íd. íd. ...... . . •... Letra del Giro Mutuo.
21 de Marzo. • . . . . • . . • .. Idem ....... .. •....•.
la de Abril........... .. Primera de cambio•..
6 de íd. íd . • . . • . . . . . . .. Idem . ....•....•.....
I.odeíd. íd ...•......• ldem . .. . . ... . .. .. . •.
¡5 y 2 0 de íd. íd.. ..... . Idem .
12 de Id: íd... ..•• •• Primera de cambio .
8 Y 10 de íd . íd , Letras del Giro Mutuo.
5 de íd. íd . • • • .. . . .. Primera de cambio.. ..
6 de íd. íd .• .•...•... " Letra del Giro Mutuo .
11 de íd. íd., • . . . . . • . . •• Idem ....•..••.......
4 Y 5 de íd. íd.... . • . . . Letras del Gir o Mutuo.
S de íd. íd. . • . . . . . . . . . . ldem .
ro de íd. íd. , • . . . . . . . . .. Idem .. ....... ... ..•. .
3 de íd. Id.• .•.••..•. " Idem. : . . . . . . . .. • • • . . •
10 de íd. íd " Idem.... .•. .. . ......•
i&
4 de íd . íd , Idem., .
6 de íd . íd. . . . . . .. . . .. . Primeras de cambio .
r 1 de íd. íd,. . . ... .. . ... Idem . . .. ..... .....••.
6 de íd . íd . . • .•.. " . . . . Letra del Giro Mutuo •
16 de Abril de 1889..... Primera de cambio....
15 de íd. íd ., . • . . . . . . . .. Idem •.....••. .•.....
6 Y 10 de íd. íd . . :.. ... Letras del Giro Mutuo.
6 y rr deíd. íd. ... . . .. Idem .
35 Y70 .
57· · · · · · · ··· ·· · · •32.••.• ••..•••.••
18 ..
SI Y50. •• •• •• • • .
14·· ····· · ··· ·· ..
¡6....•. ...•..•.•
53 .
49····· · · ··· ·· ·· .lS•....•.....•.•.
51 ..
53.••..•.• ...•••.





2 0 Y 21 •• • • • • •• ••
60 Y 96 .
18. ••••• • •• • • . •••
18.•••• •• ••••• • ••
18•••••• •••••••••
9·· .
56. .. .• •.. •.••••.
42 Y 3r. ..
24········ .. , .
58 Y,54 • • ' "
24 y48 ..
66. • . ••••• • ••. • ,.
56. •• . .. . . . . . • •• .
45 Y 22. •. . . • . .• •
362 Y 53 :
Zona de Málaga núm. 98.....•
Idem de Antequera núm. 99• . .
Idem de Ronda núm. IOO • • • • •
Ide rn de Valla dolid núm. 101 ••
Idem de Medina del Campo nú-
mero 102 ..
Idem de Salamanca núm. 103 :.
ldem de Ciudad Rodrigo núme-
ro 104.• . .... . ... ..•.•....•
Id em de Béjar núm. 105.. ...•.
Idem de Avil a núm. 106. • • . .. •
Idem de P alencia núm. 107 .
Idem de Toro núm. 109 .
Idem de L e-ón núm. 110 .
Idern de Astorga núm. 111 •••••
Idem de Villafraaca del Vierzo
núm. 112 • . . . . . • • . . . • •.•. . . .
Idem de Oviedo núm. 11 3 •••• •
Idem de Can gas de Onís núme-
ro 114• •• • • • • •• • . • • • • ••• • ..
Idern de Cangas de T ineo nú-
mero lI 5, .
Idem de GIjón núm. 116 ...••.
Idem de Pala de L ena núme-
ro 117 56 .
Id em de Luarc a núm . lI8.. .. . 25. . •'•. " .
Idem de Badaj oz núm. 119 . . .. 344. " •.... •.. .•.
Id em de Zafra nú m. 120 • •••••• . 43 .
Idem de Villanueva de la Sere-
na núm. 121 13 .
Idem de Mérida núm. 122... . .. 17 .
Idem de Cáceres núm. n3.... . 70 Y -4-8 ..
Idem de Plasencia núm. 124 . . . 278..•.•. ••. ..• , .
Idem de P amplona núm. 125. . 297 Y 29..•. ••..•
Idem de T afalla n ú m. 126 . . '33 ..
Idem de Tudela núm. 127 27 ..
Idem de Burgos núm . 128..... 16 ..
Idem de Aranda de Duero nú-
mero 129 .
ldem Miranda de Ebro núme-
ro 130 • •••• •••••• ••••••••••
Idem de Logroño núm. 131 ....
Idem de Soria núm. 132.• . .•• .
Idem de Santoña núm. 134••••
Idem de Vitoria núm. 135 •••••
Idem de Bilbao núm. 136. . • .• •
Idem de San Seb ast íán núme-
ro 137 •••••••••••••• •••••••
Idem de Verg ara núm. 138 .
Idem de Mallorca núm. 139 .
Idern de Inca núm. 140...•...•
Reserva núm. 2. de Canarias .
Idem núm. 3 de íd ..
Ide m n ám, 4 de íd ..
Capitanía General de Valencia.
Idem de Navarra . .....•••.•..
ldem de Burgos .... ... .. •. . .•
ldem de Andalucía, habilitación
Idem de Aragón, ídem . . . . • . . .
Comandancia Militar de Aran-
j uez . . . .. . . .• . . ..• .... . •. . .
Capitan ía: General de F ilipinas.
Idem de Canarias .
Madrid 1.0 de mayo de 1889.-El Cajero, 1. M. DE CASANOVA.
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ESCALAFÓN, lllL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE I;OS
CORONELES DE LAS AR~ílAS 1 CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precío de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V~~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GTIERRA
Por real orden fecha 2ü de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra las v.istas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 'pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se' han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.--;Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea .._.. Valle de Somorrostro:»-« Valle de Sopuerta,.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la es rampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H,ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colr.res y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Dep6sito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REALDECRETO DE I'l DE JULIO DE 1881
(1) Corresponden á los tomos n, lII, IV, V Y VI de la Historia de 18 Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General ,D. José Gómllll de
Art ch(¡;lllllpedidllll le 'i"en en esill Dep6Jito,
Instruccion del recluta , ,.... • 711
Idem de sección y compañía.. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . l' 2l)
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Idem de brigada ó regtmíentov, .. ,.............. ~, l'S(I
Ptas. Cs.
, {
Mapamc.',.. de España y Portugal, escala, 1:iOO.000"" 12'1JO
ldem de Italia } {I) •
Idem de Francia. : . . . . , , , . Escala, 1 000 000 I'l»
Idem de la Turquía euro!:' : . : . . . . . . . . lO »
Idem de la id. asiática, escala, f.,~.ooo ,.. . .. 3
. {Idem de Egípto, escala, IJOO.OOO , " : .. ,.. 1
Idem de Burgos, escala, _1_ 7'1JO~OO.OOO
1
Idem de España y Portugal, escala, ,'0;:; Xl 000 1881. .. .. . ... .. .. ~
a .o( .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra... . .. ji
Idem id., de íd., íd., id., estampado en te! L. 3
Idem id.. r',. cataluña , ji
Idem ir' .. ae Andalucía , , . .. . .. . ~
fdf\:~\ ~'",., de ld., en tela " . 3
-Id'·\~tflld., de Granada ' . Escala 1 2
Idem td., de id., en tela..................... '1:iOO.000 3
Idem Id., de Extremadura. 1'50
Idem id., de Valencia. 3
Idem íd., de Burgos. 2
Jdem id., de Aragón.................... 2
'Idem Id., de CasUlla la Vieja. 3
em íd., de Galicia. ~
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 'IJXJ~00) ; . ; ; . ; ; . . • • lJ
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Plano de Burgos , .. .. ~
Idem de Badajos. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. 1
Idem de Zaragoza , . . . . . Escala, 5 000
Idem de Pamplona. .
Idem de Málaga , .
Carta itineraria de la Ísla de Luzón, escala, 1:iOO~<lóó ..
Atlas de la guerra de África .. , .
Idem de la ne la Independencia, V entrega., 1
Idem id.,~: id .
Idem íd., 3: íd,............................ (1.)
Idem íd., 4,." id , .
Idem íd., 5: id , , .
Itinerario de Burgos, en un tomo : , .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de

















D. O. NÚM. II2
Se sirven los pedidos de ,.\rovi!ll}ias, dirigiéndose de oficio o en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de
Guerra, sin otro recargo que los gllstos~que ocasione eltenvIo
Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanzadel tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo III.-La del canon de batalla y la elemental á caballo...
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
ldem de la sección y escuadren ..
ldem de regimiento .
Idem de brigada y divísíon .
Bases de la instrucción _ ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomosI, II, IV YVI, cada uno '" .. ,
Idem tomos V y VII, cada uno.. . . . . . . . . . .. . . . .
ldem id. VIII. _..
Idem id. IX o .
Idem íd. X .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .
Libreta del Habilitado . .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de :1.879 ' '" ..
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de :1..: de Febrero de :1.879. • . oo .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de :1.878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por Teal orden
de:l.O de Marzo de "-866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de :1.875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real. orden de L° de
Marzo de :1.867 ..•.....•...........•..........•.•....••...•.



















Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U, le Marzode :l.B7!} •
Idem para la redacción -lelas hojas de servicio ..
Idem para el régimen el las bibliotecas .
Idem para el servicio d . ampaña , ..
Idem provisional de re . lita .. oo .
Idem sobre el modo de Ieclarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derer ¡JO u resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales mimares ..
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servidos especiales ó comisiones
extraordinarias : .
Ley de pensiones de vindedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de Agosto ,; 1866 ..
Idem de los Tribunale " Ie guerra ..
Idem de Enjuícíamíenr .nilítar ·
Revista Militar Españo ¡ , tomos I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística . o in .ínol militar................•......
Estados para cuentas d . IIr 'liJitado, uno .
Instrucción para traba: s Pi: "ampo oo .
ldem para la preservae lón . ¡ cólera o .
Código penal militar ..
Cartilla de uniformidad (1 1Cuerpo de E: M. del Ejército ....•.
La Higiene militar en Fr ucia y Alemania .
Dirección de los ejérei ks; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en-gnet 1"1, tomos 1 y II. , .
Diccionario de Iegíslacíéu n.ilitar, por Muñía y Terrones .. , .
Tratado elemental de asto "H!ia, por Echevarria .
Guerras irregulares; por Ll . Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico-práclim . topografía, por el tenieute G ~ro-
nel comandante de E. III. D. l,ederico Magallanes : ..
.00
• 50
• 50
2
• !lO
.60
1
.30
.50
I
• 50
i'50
5
7lS.
• 15q,
• i
:1.
.50
15
7
.:1.2'33
:1.0
6
